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Amalan pada bulan Ra-
madan b€rbentuk mul-
tidimensi dan satu pakei"
lengkap untuk mencapai
matlamat takwa. '
Itulah hakikat ibadat
puasa yang dilaksanakan.
Allah swr berfirman '
yang bermaksud: "Wahai
orang yang beriman, dt-
wajibkan ke atas kamu
berpuasa sepertimana',
yang diperintahkan bagi
orang-orang yangter-
dahulu supaya kamti
bertakwa:" (Surah al-
Baqarah,' ayat 183)
. , Ramadan bukan hanya .
sekadar menahan ,dirt .
daripada makari minurn
sertamelakukan perkara
yang membatalkan'pilasa
semata- mata.
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Puasa wasilah.~capC1iketa1(waan,
la adalahsatu wasilah
(jalan) bagi mencapaike-
takwaan dengan meme-
lihara unsur sosial dan
rohani yang meliputt pro-
ses pengislahan, pember ..:
sihan dan pembinaan dirt
denganmelaksanakan
perintah Allah SWT.
: I~.bagi memastikan ..
umat.Islam mendapat
manfaat puasa sepenuh-
nya:, '.
Said Hawwa dalarn ki-
tabnya, AI-islam menielas-
kan, ibadat puasa antara
rukundalarn Addin Islam.
,: Syeikh Darwis Mustafa
Hasan juga menjelaskan,
ibadat puasa menyedia-
kan jiwaseseorailg untuk
bertakwa kepaaa Allah .
swrodengan menin~-
kan keinginannya semata-
,matakerana patuh kepa- ,
daperintah.Allah Swr. .
.,Denganitu, 'akan terdi~,
dikiah jiwa orang yang
berpuasa untuk mening-,
galkan keinginannya de-
ngan penuh kesabaran.;
Al-Quran yang~tuiun,
kan pada bulan Ramadan
mempunyai 140 ayat yang
berhubung kait dengan
takwa.
Terdapat ayat
yang men-
jelaskan
mengenai
perintah
takwa, ke-
utamaan
ictkwa, sitat
orang bertak-
wa, cara atail
jalan menuju . ayatl7).· > ,0
takwa dang~jaran .•. •pepgertianta,l(\va
untuk or~ bertakwa.: 2, . ..'adalah menjaga atau .
Bagaimanapun; ayat .. ' memeliharadirtsupaya
Yang paling banyak 'dite::" ' .•tidak mela¥:ukairperbua-
r~ ialah menge~ ........":ianyangdiIaI';;mg ~~>
l}eutamaan dan ganjar.m":~ i;swr dan diseitakan de-:
yangakan.diperoleh pleh •..<.. ,'llgan ket~tan daIaffimeIl-;
orang bertakwa. '. jaIarikan perintah-Nya
lni menunjukkan mar., Sitat orang bertakwa je-
tabat.takwa adalah ele-,
mensangat penting pagi
manustasehtnggakan Al-:
lah S:W),menjanjikan.ba;
nyak-ganiaran dan kenik-
matan bagi orang yang
mencapatmartabat itu.
Sepertimana firman
Allah
las tercatat dalam firman-
Nya'yang bermaksud: "Ki-
tab (al-Quran) ini tidak
ada keraguan .padanya,
petunjuk bagi mereka
yangbertakwa (taltu) me-
reka yang beriman kepada
yang ghaib, yang mendlri-
kan solat dan menafkah-
kan sebahagian rezeki
yafig Karni anugerahkan
kepada mereka; dan
mereka yang benman
kepada Kitab (al-Quran)
yang diturunkan.kepada-
mu .dan kitab- kitab yang
diturirnka1l sebelummu,
serta mereka yakin akari
adanya (keliidupan) .
akhirat." (Surah al-Baqa-
rah, ayat 2 -7) .
Ramadan juga mena-
warkan pakej arriaIan .
yang komprehensit me,.
nuju martabattaJ}wa. Ma-
ka, pada kesempatan hari
terakhir Ramadan ini,ja-
ngan kita putus harapan.
Sisa waktu yang ada ini
pastikan kita terns mem-
perbanyakkan arnalan
ibadat khusus seperti so-
lat, menunaikan zakat,
menepati [anji,' berlaku
adil, bersedekah dan infak
kepada golongan asnaf
seperti fakir, mlskin, mua-
laf dan mereka yang me-
merlukan pertolongan.
Semua amalan mulia
itu apabila dilakukan ber-
sarna ibadat puasa akan .
mendidik [iwa dekatde-
ngan Allah swr selain ce-
kal menghadapi 11 bulan.'
mendatang,' .
Allah swr berfirman .
yang bemiaksud: "Se-
sungguhnya Allah beserta
orang-orang yang ber-
takwa dan orang-:-orang
yang berbuat ke1?ai.km.~'
<Surah All NahI,'ayat 128) .
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